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ABSTRACT 
 
Technology improvement has brought much changes in how businesses and organizations have to 
run properly in global competitions. But the most important thing is the changing in organizations and 
people who will operate with the integrations systems. Resistance always happens in every 
implementations and it will be the main problems in every company. In this paper, it will be explored 
more in details about the cause and effect from the changes that will happens before and after the 
implementations, including how to utilize the result of the implementations in order to get the benefits for 
the business. Another important things are including the strategy and planning of changes that should be 
effectively implemented and given the maximum contributions to support the future development and 
synergy with business planning. This paper is also given the guidance about how to act and do some 
preventive actions in managing better ways in setting up the planning of changes in implementations of 
Information Technology and systems in the best ways. 
 




Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam bisnis dan organisasi untuk 
bersaing dalam kompetisi global. Tetapi, hal paling terpenting adalah perubahan dalam organisasi dan 
sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem terintegrasi tersebut. Hambatan selalu terjadi 
dalam tiap implementasi dan akan menjadi permasalahan utama dalam setiap perusahaan. Paper ini 
akan mengeksplorasi detil sebab dan akibat sebuah perubahan yang mungkin terjadi sebelum dan setelah 
implementasi, termasuk bagaimana untuk memanfaatkan hasil dari implementasi untuk mendapatkan 
laba perusahaan. Hal penting lainnya yaitu strategi dan perencanaan perubahaan yang harus bisa 
terimplementasikan dengan efektif dan memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung 
perkembangan dan sinergi dalam rencana bisnis ke depan. Paper ini juga memberikan petunjuk tentang 
bagaimana mengatur cara-cara yang baik dalam menetapkan rencana perubahan dengan 
implementasinya dalam teknologi informasi dan sistem. 
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